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TITLE




The objective of this research is to seeing the level of citizen participation in Banda Aceh in making APBD through Musrenbang.
Citizen participation in local development planning should be one measure of the extent of the area to develop the values of good
governance of his administration.  
Population in this research is citizen who follow Musrenbang that based in Banda Aceh. A Number of the citizen are 540 citizen.
From the total population, the samples are 84 citizen. The data collection techniques using primary data obtained directly by
distributing questionnaires to the respondents to be sampled to determine the response of the research to be investigated. In
analyzing data, this research use descriptive statistic analyzes.
 The results confirm that citizen participation in making APBD through Musrenbang is good enough. This research ignites the
awareness of citizen to participating more on delivered the aspirations in making APBD through Musrenbang and government is
expected to concern more what citizen needs.  
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat di Banda Aceh dalam penyusunan APBD melalui forum
Musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lokal seharusnya menjadi salah satu ukuran perluasan area
untuk mambangun nilai good governance pada pemerintahan.
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti Musrenbang yang berdomisili di banda Aceh. Jumlah populasi
adalah 540 masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara
menyebarkan  kuesioner kepada responden yang menjadi sampel untuk mengetahui tanggapan tentang penelitian yang akan diteliti.
Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunujukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD melalui Musrenbang sudah cukup baik.
Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih dalam menyalurkan aspirasi
dalam pembuatan APBD melalui Musrenbang dan pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan
masyarakat. 
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